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報 告 番 号 氏 名 甲 乙 第     号 
（ 論 文 審 査 の 要 旨 ） 
論文題名：Both excitatory and inhibitory neurons transiently form clusters at the outermost 
     region of the developing mammalian cerebral neocortex 
     （発生期大脳新皮質の最表層では興奮性神経細胞と抑制性神経細胞が一過性 




存在するPrimitive Cortical Zone (PCZ)が形成される。本研究ではPCZからより深部の領域
にまたがって、神経細胞が法線方向（Radial）に密接に配列する凝集構造が形成されてい
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